Histology of intestine and fatty acid profile of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) effected by dietary inulin by Oujifard, A. et al.
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 )iemannav sueanepotiLی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (بررس
 تحت تاثیر پربیوتیک اینولین
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 چکیده
روده و پروفیل اسیدهاي چرب میگوي وانامي  مورفولوژيراثیر پربیوریک اينولین بر شاخص هاي رشد، 
 3هفته مورد بررسي قرار گرف . آزمايش با  5به مدت  گرم 3/21±0/30 با وزن متوسط  )iemannav sueanepotiL(
عدد میگو در مرکز آبزي پروري  51با رراکم ذخیره سازي  لیتر و 003رکرار درون مخازن پلي اریلني مدور با ظرفی  
اضافه گرديد. درصد) به جیره هاي غذايي  1سطح (صفر و  1انجام گرف . اينولین در شیلات (استان بوشهر، دلوار) 
رغییر  اينولینافزودن انجام شد.  21و  01، 12، 12، 8در ساعات  بار در روز 5و  سیريغذادهي به میگوها به میزان 
) ايجاد نرخ بازده پرورئین بقاء، ضريب ربديل غذايي، ضريب رشد ويژه و  (شامل، هاي رشدشاخصداري در معني
طول سلولهاي . همچنین، )P>0/50(بطور معني داري افزايش ياف   3001n3 ولي میزان اسید چرب )P<0/50(نکرد 
. نتايج )P>0/50(داري بیشتر از گروه شاهد بود اپیتلیال روده در هر سه بند شکمي در ریمار اينولین به طور معني
پروفیل  درصد اثرات مثبتي بر 1اضافه کردن اينولین به جیره میگوي وانامي به میزان که اين آزمايش نشان داد 
 روده دارد.  مورفولوژياسیدهاي چرب و 
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در حال حاضر میگوها به عنوان بزرگترين گروه از  
در جهان بشمار مي روند. سخ  پوستان پرورشي 
از خانواده پنائیده اغلب گونه هاي میگوي پرورشي 
با  iemannav sueanepotiLبوده که از میان آنها 
درصدي از کل رولید و ارزش مالي حدود  42رولید 
درصد، از مهمترين گونه هاي میگوي پرورشي در  32
ويژگي هاي اين گونه از جمله رشد جهان اس . 
سريع، مقاوم  در برابر برخي بیماريها، رحمل درجه 
رحمل  ودرجه سانتیگراد  02را  52حرارت هاي بین 
 قسم  در هزار 52 را 0/5شوري هاي مختلف از 
باعث گرديده که در حال حاضر بعنوان اولین گونه از 
 te sggirBنظر میزان رولید در آسیا شناخته شود (
با روجه به گستردگي صنع  پرورش . )4002 ,.la
ه انجام پار ،میگو در ايران و جديد بودن گونه وارداري
اي از آزمايشات به خصوص در زمینه بهبود جیره 
پربیوریک ها جزء رسد. نظر ميهاي غذايي ضروري به
کربوهیدرارهاي غیرقابل جذب بوده که باعث رحريک 
رشد و متابولیسم باکتري هاي مفید موجود در روده 
شوند. اين عمل به طبع سبب افزايش سرع  رشد مي
متي میزبان مي گردد (بهبود متابولیسم رغذيه) و سلا
ايده بکارگیري پر. )5002 ,reivellO dna suoihaM(
بیوریک در آبزي پروري از آنجا ناشي شده که اينولین 
و الیگو فروکتوز به صورت گزينشي روسط 
و  بفیدوباکترها، لاکتوباسیلوسها، باسیلوس ها
باکتروئیدها که جزء باکتري هاي غالب فلور دستگاه 
میر شده و سبب رحريک رشد اين گوارش هستند، رخ
 و مي شوند موجود زندهباکتري هاي مفید در روده 
 دناثرات سودمندي بر سلامتي میزبان دار درنتیجه
از بین کل ). 5002 ,reivellO dna suoihaM(
هاي آزمايش شده، فروکتون هاي نوع پربیوریک
اينولین بیش از همه مورد بررسي قرار گرفته اند. 
کربوهیدرات گیاهي همو پلي ساکاريدي اينولین يک 
اس  که داراي فیبر محلول بوده و از گیاهان مختلفي 
نظیر سیر، پیاز، سیب زمیني ررشي، رره فرنگي، 
گندم، موز، گل کوکب و کاسني با درجه 
 ,diorfreboR( آيدپلیمريزاسیون متفاوت بدس  مي
- β ساختار منحصر به فرد اينولین، باندهاي ).3991
شوند ارصالات مانع از اين  ميکه اين  مي باشد 1,2
که اينولین همانند ساير کربوهیدرارها در روده کوچک 
هضم، رجزيه و جذب شود ولي روسط باکتريهاي مفید 
 گیرنددر روده، رخمیر شده و مورد مصرف قرار مي
در مدل هاي انساني  ).5002 ,.la te aniloM-zepoL(
ريک رشد و بهبود راثیرات مثب  اينولین بر رح
اي، متابولیسم چربي و باکتريهاي میکروفلور روده
کربوهیدرات، افزايش جذب مواد معدني، افزايش 
ايمني سلولي و رولید ررکیبات غذايي مانند ويتامین 
 dna gninnaM  (هاي گروه ب به اثبات رسیده اس
با وجود اثرات مفیدي که براي ). 4002 ,nosbiG
فته شده اس ، رحقیقات در اين پربیوریک در نظر گر
زمینه هنوز در آغاز راه خود قرار داشته و رنها رعداد 
 آبزيانمحدودي رحقیق در زمینه اثر پربیوریک در 
لذا با ). 5002 ,.la te suoihaM( انجام شده اس 
روجه به اثرات بسیار متنوع اينولین روي موجودات و 
 ا،عدم شناخ  کامل عملکرد آن در رغذيه میگوه
شايد با بکار بردن آن در جیره میگوي وانامي سبب 
بهبود رغذيه و متابولیسم آن شده و بتوان موجب 
رغییرات رفتاري و فیزيولوژيکي میگو در مواجه با 
 مشکلات را فراهم ساخ . 
 
 . مواد و روشها2
آزمايش در ايستگاه رحقیقات شیلات بوشهر (در شهر 
با میانگین وزني  دلوار) انجام شد. میگوهاي وانامي
گرم از مزرعه پرورشي در دلوار رهیه  3/21 ± 0/30
لیتري (قطر کف  003مخزن مدور پلي اریلن  1شدند. 
 01اررفاع × سانتیمتر  08سانتیمتر و قطر سقف  04
سانتیمتر ) براي آزمايش در نظر گرفته شد. قبل از 
ذخیره سازي، رانکها بوسیله هیپو کلري  سديم کاملاً 
ني، سپس با آب شستشو داده شدند و سپس ضدعفو
عدد میگو در هر رانک روزيع شد. هر يک از  51
% آب آن 05لیتر آب پر شده و روزانه  001مخازن با 
از طريق سیفون جه  برداش  مدفوع و ديگر مواد 
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دهي و رامین شد. جه  هواباقیمانده رعويض مي
عدد سنگ هوا که به  2اکسیژن به هر يک از مخازن 
منبع هواده متصل بود نصب گرديد. آزمايش در يک 
ساع  روشنايي و  12سالن سرپوشیده با دوره نوري 
هفته انجام شد. اندازه  5ساع  راريکي به مدت  12
گیري عوامل کیفي آب، همچون دماي آب و میزان 
به صورت هفتگي  Hpو  22الي  02شوري در ساعات 
 c دماي آبانجام گرف . در کل دوره آزمايش میزان 
در  8/1-8/2آب  Hpو  22-32میزان شوري  ،23-53ْ
 نوسان بود.
 تغذیه و زیست سنجی میگوها
میگوها بعد از انتقال از مزرعه پرورشي به ايستگاه 
به منظور سازگاري به مدت  ،دلوارشیلات رحقیقاري 
يک هفته با جیره کنترل رغذيه شدند. بعد از مرحله 
زيس  سنجي میگوها سازگاري در ابتداي آزمايش 
درصد  1انجام شد. سپس پربیوریک اينولین در سطح 
 iL ;4002 ,niltaG dna iL( به جیره کنترل اضافه شد
 ,.la te rruB ;5002 ,.la te suoihaM ;5002 ,.la te
پربیوریک مورد استفاده در اين آزمايش ). 6002
اس  که شکل استاندارد اينولین 2عصاره کاسني
باشد. اين ماده ز ريشه گیاه کاسني مياستخراج شده ا
. )2(جدول  کشور چین رهیه گرديد، PNB از شرک 
ریمار دوم گروه شاهد بود که هیچگونه مکملي به آن 
رکرار در نظر  3اضافه نشد. آزمايش براي هرریمار در 
 esaeler ,9991 thgir ypoC(افزار  از نرمگرفته شد. 
ازت و مايشي همدر رهیه جیرها آز odniL )ASU ,1.6
 ).1) (جدول 6791 ,revlaH(  انرژي استفاده شد هم
 01، 12، 12، 8وعده در ساعات  5غذادهي روزانه در 
مدفوع و ديگر مواد باقیمانده هر روز  انجام شد.  21و 
صبح از مخازن سیفون شده و آب نیز قبل از غذادهي 
خورده نشده  1رعويض گرديد. رعداد حبه هاي خوراک
ر رقريبي شمارش شده و وزن خشک همان به طو
رعداد حبه به عنوان مقدار غذاي خورده نشده 
کلیه مراحل ساخ  غذا در آزمايشگاه محاسبه گش . 
                                                           
1
  tcartxe yrocihC .
2
 telleP .
شیلات دانشکده منابع طبیعي و علوم دريايي نور 
زيس  سنجي میگوها يک بار در اول دوره انجام شد. 
ام هفته)  انج 5(بعد از  و بار ديگر در انتهاي دوره
 گرف .
 
 . مشخصات پربیوریک مورد استفاده2جدول 




 ماده فعال اينولین
 ساخ  چین
 درصد اينولین  23/1
درصد گلوکز و   0/50
 فروکتوز
 درصد ساکارز  2/83
 
 های چرب عضلهتعیین ترکیب اسید
میگو براي هرر  3از نمونه چربي میگو (مخلوطي        
 ,.la te hcloFریمار) با کلروفرم/ متانول استخراج شد (
در مترانول متیلره  3FB) و اسیدهاي چررب برا  7591
هگرزان -nشدند. اسیدهاي چرب متیل اسرتر بوسریله 
). ب رراي 6691 ,.la te eflacteMاسرتخراج شردند (
بررسي و شناسايي اسیدهاي چرب موجود در نمونه از 
-PCمرردل  nairav) CGکرومرراروگراف (دسررتگاه گاز
(ساخ  کشور هلند) مجهز به ستون کراپیلاري  0083
) و آشرکار 07XPB EGS mm 52.0×m 06از نروع ( 
اسرتفاده گرديرد. در ايرن روش از گراز  DIF3ساز نروع 
% ) به عنوان گراز حامرل و 33/3333هلیم (با خلوص 
گراز هیردروژن بره عنروان سروخ ، ازت (برا خلروص 
ه عنروان گراز کمکري و هرواي خشرک %) ب33/3333
استفاده شد. با مقايسه زمانهاي خروج هر اسید چررب 
هاي خروج اسیدهاي چررب اسرتاندارد و  نمونه با زمان
همچنین مقايسه سطح زيرر منحنري نمودارهرا رسرم 
رک اسیدهاي چررب شناسرايي و مقردار آن  شده، رک
محاسبه شد. مقادير اسرید چررب بره صرورت درصرد 
 ). 8991 ,enotseriFاز کل بیان شد ( سطح زير پیک
                                                           
3
 rotceted noitazinoi emalF .
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 ررکیب جیره هاي ساخته شده براي بچه میگوهاي وانامي .1جدول







 33/50 33/50 1دکسترين
 3 3 2روغن ماهي
 3 3  3روغن سويا 
 1 1 2مکمل معدني
 1 1 2مکمل ويتامیني
 0/5 0/5 2کلسترول 
 0/31 0/31 3ضد قارچ














 1 0 4
 002 002 جمع





 5/13 رطوب 
 3/22 خاکستر
 12/12 کربوهیدرات 
 2133/3 )gK/lacK(انرژي قابل هضم 
 
رهیه شده در  -2رهیه شده ازکارخانه خوراک دام آبزيان ساري.  -3ساخ  شرک  مرک آلمان.  -1رهیه شده درشرک  پارس کیلکا.  -2
 (چین) PNBاخ شرک  س -4 رهیه شده از شرک گرماب شیمي.  -1رهیه شده از کارخانه هووراش  -5شرک کیمیا رشد. 
 g05=3K، g051=E، UI0000002=3D، UI0000008=A0ويتامین هاي % حاوي0/5کیلوگرم مکمل ويتامین  5هر - 
،  g001=THB،  g005=C، g5/1=H،  g50/0=21B، g51=9B، g08=6B، g002=5B، g051=3B،  g04=2B، 05=1B,
 کیلوگرم مي باشد. 5گرم، کرير=را 005اينوزيتول=
 001میلي گرم)، کبال ( 002گرم)، سلنیم( 01گرم)، روي( 01کیلوگرم مکمل معدني حاوي  مواد معدني کمیابي شامل0 آهن( هر - 
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  تجزیه و تحلیل رشد
یگو ها و مقايسه بین ریمار ها از براي بررسي رشد م  
شاخص هاي رشد استفاده شد که با استفاده از 




 بافت شناسی کلاسیک
ریمار با وزن و طول میگو از هر  3در پايان دوره رعداد 
ساع  در محلول  21يکسان انتخاب و به مدت 
ديويدسون فیکس شدند. پس از آن چندين مرربه با 
% مورد شستشو قرار گرفتند، سپس 04الکل ارانول 
% و 002% و53نمونه ها روسط الکل ارانول هاي  
نهايتاً روسط الکل بورانول آبگیري شدند. نمونه ها 
ساع  در گزيلن به  3مدت پس از قرار گیري به 
منظور پارافینه کردن، در داخل آون در پارافین مايع 
 2قرار داده شدند و پس از آن روسط پارافین مرک
قالب گیري شدند. از باف  ها برش هايي به ضخام  
میکرومتر روسط میکروروم رهیه شد. لامها پس از  2
و پس از آن  43 Coنگهداري در داخل آون در دماي 
 -فین زدايي روسط گزيلن به روش هماروکسیلینپارا
فوشین رنگ آمیزي شده و روسط میکروسکوپ نوري 
مورد مطالعه و عکسبرداري قرار گرفتند  sorciM
عدد لام  08). حدود 6002 ,.la te hednabadohK(
مقطع بافتي از روده  52که بر روي هر کدام حدود 
                                                           
  kcreM .1
طع مق 0012قرار گرفته بود ( بطور رقريبي حدود 
بافتي براي شاهد و همین مقدار براي ریمار ) انتخاب 
شد و با استفاده از میکروسکوپ نوري با بزرگ نمايي 
اقدام به رهیه عکس از آنها شد. سپس با  0002
، میانگین )0.2( slooT egamIاستفاده از نرم افزار 
طولي سلولهاي اپیتلیال بندهاي اول، دوم و سوم 
رد سنجش قرار گرف  شکمي به طور جداگانه مو
 ).      7691 ,nosreiP-ajotroM dna ajotroM(
 تجزیه و تحلیل آماری داده ها
رجزيه ورحلیل داده ها ومقايسه میانگین ها با آزمون   
و از نرم افزار  انجام شددرصد  5در سطح  tset-T
  براي آنالیز داده هااستفاده گرديد. sspSآماري 
 
 . نتایج3
 شاخص های رشد
نتايج مربوط به مقايسه میانگین  3ول جد
هاي رشد میگوي وانامي درگروه شاهد و ریمار شاخص
دهد. نتايج مشخص نمود درصد اينولین را نشان مي 1
که افزودن اينولین به ررکیب غذايي میگوي وانامي 
 میانگین وزن ثانويه(گرم) =افزايش وزن بدن        -میانگین وزن اولیه(گرم) 
 
 بديل غذايي افزايش وزن بدن(گرم) / مقدار غذاي خورده شده(گرم) = ضريب ر
 
 افزايش وزن بدن %میانگین وزن ثانويه(گرم) =  -میانگین وزن اولیه(گرم)/میانگین وزن اولیه(گرم) ×  002
 
 ه= ضريب رشدويژ002)}× لگاريتم طبیعي میانگین وزن نهايي -{  زمان/ (لگاريتم طبیعي میانگین وزن اولیه      
 
 = درصد بقاء 002×ي ابتداي دوره)(رعداد میگوهاي انتهاي دوره/رعداد میگوها
 
 نرخ بازده پرورئین  پرورئین مصرفي(گرم) /وزن رر رولید شده(گرم) =
 =غذاي مصرفي روزانه002 میگو))/(کل غذاي مصرفي براي يک میگو) وزن اولیه×(وزن نهايي میگو0/5(روزهاي پرورش/ 
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داري بر شاخص هاي رشد نداشته اس  يراثیر معن
ر میزان داري دي باعث افزايش معنو رنها  )P<0/50(
 ). P>0/50غذاي مصرفي روزانه شده اس  (
 ترکیب اسید های چرب عضله  
، در خصوص ررکیب اسید هاي چرب عضله        
میزان  داري دريمعن سبب افزايش اينولینافزودن 
در مقايسه با گروه شاهد  3001n3 اسیدهاي چرب 
داري در بقیه ولي رغییر معني )P>0/50( شد
 . )P<0/50( )2(جدول نشد اسیدهاي چرب حاصل
 طول سلولهای اپیتلیال روده میگوی وانامی
در هر سه بند شکمي، طول سلولهاي اپیتلیال روده 
در ریمار اينولین نسب  به گروه شاهد افزايش ياف  
دار بود که اين افزايش در هر سه بند شکمي معني
. طول سلولهاي اپیتلیال روده در بندهاي )P>0/50(
و  12.43، 32/13سوم شکمي به ررریب  اول، دوم و
).2درصد افزايش نشان داد (نمودار  55.53
 
 اينولینوانامي رغذيه شده با جیره شاهد و جیره حاوي  هاينتايج شاخص هاي رشد میگو .3جدول
 صفر(% ) شاخص رشد/  ریمار
 3/21±0/30
 (% ) 2
 )g متوسط وزن اولیه (  3/11±2/22
 5/31±0/30 5/21±0/02 )g نويه(  متوسط وزن ثا
 1/20±0/10 1/00±0/40 )g افزايش وزن بدن ( 
 2/20±0/10a 3/23±0/00b %وزن بدن در روز) (  روزانه غذاي مصرفي
 31/88±0/33 11/31±2/44 افزايش وزن بدن (%)
 1/28±0/20 1/08±0/80 )RCF(ضريب ربديل غدايي 
 2/22±0/20 2/83±0/30 )RGSضريب رشد ويژه (
 43/33±1/03 33/33±1/03 صد بقادر
 2/50±0/20 2/10±0/30 )REPنرخ بازده پروتئین% (
 
 )P<0/50(  نبودن حروف در هر رديف نشانه عدم اختلاف معني دار اس  رکرار، 3 DS  ±میانگین
 
 
حاوي اينولین. حروف لارین غیر . افزايش رشد سلولهاي اپیتلیال روده در میگوهاي وانامي رغذيه شده با جیره شاهد و جیره 2نمودار





 a a a
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 و میزان اسیدهاي چرب غذا اينولینرغذيه شده با جیره شاهد و جیره حاوي  اسید هاي چرب باف عضله میگوهاي وانامي. 2جدول 
 جیره پايه (% ) 1 (% )صفر چرب (% ) اسیدهاي
 1/33 0/24±0/41 0/03±0/05 41C
 12/24 12/23±2/01 01/01±2/52 61C
 2/22 22/22±3/32 12/01±2/85 81C
 0/11 0/33±0/22 0/33±0/10 02C
 31/38 81/32±4/23 33/31±3/45 AFS
 0/42 DN DN 5-n1:41C
 3/32 2/30±0/53 2/53±0/22 7-n1 :61C
 1/14 2/41±0/84 1/11±0/10 7-n1 :81C
 21/28 12/14±3/03 22/42±2/00 9-n1 :81C
 1/40 2/50±0/23 2/31±0/40 9-n1 :02C
 13/33 12/42±5/24 32/24±1/33 AFUM
 3/15 0/55±0/82 0/08±0/21 3-n3:81C
  31/48 3/33±1/45 02/82±2/82 6-n2:81C
 DN 1/42±0/02a 0/23±0/30b 3-n3:02C
 0/32 0/42±0/32 0/85±0/50 6-n2:02C
 DN DN DN 6-n4:02C
 1/13 4/12±2/28 4/34±1/52 )APE(-n5:02C
 3/13 5/13±2/23 5/32±0/23 )AHD(-n6:22C
 33/23 11/01±3/24 51/12±2/31 AFUP
 3/81 12/02±3/52 22/13±3/11 3-n
 21/10 3/08±1/11 02/14±1/84 6-n
 0/83 2/41 2/33 6-n/3-n
 5/14 32/83±2/80 32/11±2/11 AHD+APE
 03/12 24/12±5/02 84/12±1/02 LATOT
 )P<0/50(  نبودن حروف در هر رديف نشانه عدم اختلاف معني دار اس رکرار،  3 DS  ±میانگین










) B) جیره شاهد و (Aن در روده میاني میگوي رغذيه شده با () و بافتهاي وابسته به آmpE. برش عرضي از سلولهاي اپیتلیوم (2شکل 
با  استفاده از نرم 0 ماهیچه؛ lsM0 غشاي پايه؛ saB0 هستک؛ cuN0 لومن؛ muL0 حاشیه مسواکي؛ brBدرصد اينولین.  1جیره حاوي 
، رنگ 0021گرق . بزرگنمايي  میانگین طول سلول هاي اپیتلیال روده ( فلش ریره) مورد سنجش قرار  )0.2( slooT egamIافزار 
 .0021 =n فوشین، فیکسارور ديويدسون. -آمیزي هماروکسیلین
 
 . بحث و نتیجه گیری4
اطلاعات در اررباط با راثیرات پربیوریک در بطور کلي 
در اررباط با راثیر باشد. محدود مي بسیارآبزي پروري 
پربیوریک بر رشد، مشخص شده اس  که در برخي 
مثب  بر آبزيان داشته و در برخي ديگر  رحقیقات اثر
بي راثیر بوده اس ، و حتي گزارشاري مبني بر راثیر 
و  suoihaMمنفي آن بر رشد نیز وجود دارد. 
و الیگو  TS nilitfar ،راثیر اينولین )5001همکاران (
و لاکتو سوکروز را به عنوان  59P esolitfaR ،فروکتوز
يايي روده در لارو پربیوریک برروي رشد و فلور باکتر
مطالعه نمودند. در اين رحقیق لارو  کفشکماهي 
 1 حماهي روربوت با جیره هاي آزمايشي در سط
درصد از پربیوریک هاي مذکور و گروه شاهد مورد 
رغذيه قرار گرفتند. میانگین وزن نهايي و ضريب رشد 
ويژه در گروه رغذيه شده با الیگو فروکتوز نسب  به 
-ي). ولي رفاوت معن<P0/50(لارر بود ساير گروهها با
 1داري بین گروه شاهد و گروه رغذيه شده با اينولین 
درصد مشاهده نگرديد که با نتايج اين مطالعه 
) 8001و همکاران ( adnihcakitohC مطابق  داش .
راثیر الیگوساکاريد جیره را روي میگوهاي وانامي با 
سه  هفته در 2گرم به مدت  4/52میانگین وزني 
گرم بر کیلوگرم) مورد بررسي قرار  1و  2، 0سطح (
داري در وزن نهايي، میزان بقا، يدادند اما راثیر معن
ضريب رشد ويژه، نرخ بازده پرورئین و ضريب ربديل 
-) فیل ماهي4832( اکرمي ند.دغذايي مشاهده نکر
هفته با  8به مدت را گرم  12/22به وزن  هاي جوان
 ،درصد 3و  1، 2سطح  3) در TS اينولین (رافتیلین
در مقايسه با  مورد رغذيه قرار داد و مشاهده کرد که
ریمار شاهد، ریمارهاي آزمايشي اينولین از وزن نهايي 
و درصد وزن بدس  آمده کمتري برخوردار هستند 
نتايج بدس  آمده در بررسي حاضر مبین . )P>0/50(
درصد اينولین در  1اين موضوع اس  که جايگزيني 
جیره میگوي وانامي قابلی  راثیرگذاري بر افزايش 
دلايل عملکرد رشد میگوي پرورشي نداشته اس . 
اصلي چگونگي راثیر پربیوریک ها بر رشد را کنون 
کرد که  بیان) 5001( mihS مشخص نشده اس .
فاکتورهايي مثل درجه پلیمريزاسیون وساختار 
یر مولکولي الیگوفروکتوزها، میزان پلي ساکاريد غ
نشاسته اي در جیره، دوز الیگوساکاريدها مورد 
استفاده، شرايط نگهداري و بهداش  موجود، ممکن 
رشد موثر  روياس  بر راثیرات متفاوت پربیوریک 
هاي ار اينولین بر شاخصديعل  عدم راثیر معنباشد. 
درجه  ،رواند به نوع اينولینرشد در اين رحقیق مي
 1332، پايیز 3، شماره 12دوره    مجله علوم و فنون دريايي
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نوع گونه و میکروفلورهاي  پلیمريزاسیون بالا و يا حتي
 متشکله در روده آن باشد. 
رولید اسیدهاي چرب زنجیره کوراه نظیر          
استات، پروپیونات و بوریرات از رخمیر اينولین و 
الیگوفروکتوز و اثرات مثب  الیگوساکاريدهاي غیرقابل 
هضم در متابولیسم چربي در بخش انتهايي روده 
 dna yelhcSده اس  (بزرگ انسان به اثبات رسی
). از طرفي رغییرات غلظ  کلسترول در 2002 ,dleiF
باشد اي مرربط ميسرم با رغییرات میکروفلور روده
ها قادر به جذب چراکه بعضي از لاکتوباسیلوس
کلسترول از ديواره روده بوده در حالیکه بعضي مانع 
 dna arierePشوند (جذب کلسترول ازاين طريق مي
نشان  )1332و همکاران ( koK). 2002 ,nosbiG
دادند که اضافه کردن الیگوفروکتوز به عنوان فیبر در 
جیره موشها، سبب کاهش غلظ ، و رهاسازي رري 
) از GAT-LDLVاسیل گلیسرول با چگالي پايین (
شود. کاهش سنتز رري گلیسیريد کبد نتیجه کبد مي
 کاهش میزان لیپوژنیک بوده که آن نیز در اررباط با
، آخرين آنزيم esahtnys dica yttaFکاهش فعالی  
 ,.la te koK( باشدکلیدي در مسیر لیپوژنیک مي
فرض  )2332( diorfreboRو  ennezleD. )6991
کردند که چنین رغییراري در پارامترهاي لیپید نتیجه 
باشد که ممکن اس  از آداپتاسیون متابولیکي کبد مي
رح  راثیر قرار  طريق اسیدهاي چرب زنجیره کوراه
گیرد. همچنین رولید اسیدکربوکسیلیک زنجیره کوراه 
در روده بزرگ موجودات رغذيه شده با الیگوفروکتوز 
باعث افزايش میزان استات و پرپیونات شد 
). پروبیونات در 4991 ,diorfreboR dna ennezleD(
شرايط آزمايشگاهي يک بازدارنده سنتز اسید چرب 
) در حالي که استات يک ماده 5991 ,.la te niLبوده (
 ,koK dna ennezleD( شود لیپوژنیک محسوب مي
. در رحقیق حاضر با رغذيه میگوهاي وانامي به )1002
هفته با پربیوریک اينولین، میزان اسیدهاي  5مدت 
داري ياف  که نشان افزايش معني 3001n3 چرب
ها دهنده راثیر مثب  اينولین بر متابولیسم چربي
 . متاسفانه با روجه به رجهیزات موجود در اررباط اس
با سنجش اسیدهاي چرب، امکان سنجش اسیدهاي 
چرب کوراه زنجیر ممکن نبود ولي با روجه به مطالبي 
که در بالا گفتیم شايد با سنجش اين اسیدهاي چرب 
 شد. راثیر اينولین پررنگ رر مي
 اين امکان وجود دارد که راثیرهمچنین          
اينولین بر افزايش اسیدهاي چرب کوراه زنجیر باعث 
هیپرپلازي موکوس و افزايش ضخام  ديواره روده 
. فعالی  هاي باکتريايي )2991 ,.la te ysemeR( شود
و ساختار شیمیايي (درجه پلیمريزاسیون) سوبستراها 
شود. رولید باعث ايجاد اختلاف در میزان رخمیر مي
عنوان محصول نهايي اسیدهاي چرب آزاد که به 
شود رخمیر بوده و روسط فلور میکروبي ايجاد مي
ممکن اس  براي بهداش  و بهبود دستگاه گوارش 
. در اين میان اسیدهاي )5002 ,mihs(مناسب باشد 
شوند چرب کوراه زنجیر منفرد که در روده رولید مي
داراي نقش ويژه اي هستند. بطور مثال، استیک اسید 
انرژي براي باف  ماهیچه اس  و  به عنوان منبع
پروپیونیک اسید نقش سوبسترا را براي سلولهاي 
اپیتلیال دارد. همچنین بوریرات روي رکثیر و رمايز 
. بطور )5002 ,mihs(سلولهاي موکوسي نقش دارد 
و رراکم سلولها و اررباط بین اين  2هاکلي عمق کريپ 
ي دو بعنوان پارامتري جه  مطالعه رکثیر سلولها
رود. متاسفانه در اين رابطه رحقیقي اپیتلیال بکار مي
هاي اين مقاله در آبزيان صورت نگرفته که بتوان داده
را با آن مقايسه کرد. رنها در رحقیقي روي نوزاد 
انسان نشان داد که اضافه کردن گالاکتوالیگوساکاريد 
به رنهايي و همراه با پروبیوریک (سیم بیوریک) 
دار رکثیر ذا  باعث افزايش معنيبه غ citoibmys
    )2002 ,.la te asenoC-zereP(شود ها ميکريپ 
در مطالعه حاضر، پربیوریک اينولین بر رشد         
البته . داري به جاي نگذاش يمیگوي وانامي راثیر معن
در مواقعي ديده شده که اينولین و يا ديگر مواد 
دار نداشته يهاي رشد راثیر معنافزودني بر شاخص
هاي ديگر مثل فلور باکتريايي. ولي بر برخي شاخص
                                                           
 tpyrC .1
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يم ریثار هریغ و ينميا رد دوخ هبون هب نيا هک دنراذگ
يرامیب اي اهسرتسا زورب لثم يصاخ عقاوميم اه دناور
( دشاب رثومet al., 2005 Mahious ،يمرکا، 2384) .
 نیلونيا هک ديدرگ صخشم زین رضاح قیقحر رد
بثم تاریثار نینچمه و برچ ياهدیسا لیفورپ  رب يت
يم دوخ نيا هک دراد هدور لایلتیپا ياهلولس لوط-
 اب .دشاب هتشاد دوجوم يژولويزیف رب يتبثم ریثار دناور
 لاحنيايم شرازگ راب نیلوا يارب هک اجنآ زا مزلا ددرگ
 هبناج همه تارثا صوصخ رد يلیمکر تاعلاطم  سا
.دريذپ ماجنا نآ 
 
نادردقو رکشتی 
 يراقیقحر هاگتسيا مرتحم نانکراک و  يريدم زا
يو هب راولد تلایش و يمیمر سابع سدنهم ياقآ هژ
يرايزاب اضرلادبع سدنهم  تاناکما ندرک مهارف رد هک
 و ريدقر دنتشاد لوذبم ار يراکمه  ياهن قیقحر نيا
.دوش يم رکشر 
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